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Кроме того, важную роль в процессе обучения играет репрезентативная си-
стема, развивая каналы восприятия можно успешно усваивать учебную информа-
цию разных видов преподнесения. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ, ВЛИ-
ЯЮЩИЕ НА ВЫБОР СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 
 
Введение. Сегодня проблематика, связанная с изучением конфликтов, пред-
ставляет большой интерес. К вопросам возникновения и эффективного разрешения 
конфликтов проявляют внимание не только ученые и психологи – практики, но и 
другие специалисты, которые в своей профессиональной деятельности сталкивают-
ся с трудностями взаимодействия людей. А.В. Сидоренковым, О.Ю. Шипитько,  
Ю.В. Обуховой проведен обзор современных научных публикаций в психологии с 
2000 по 2016 гг., посвященных изучению конфликтов в области малых групп, кото-
рый показал, что в большей мере исследователи сосредоточены на изучении таких 
тем, как причины возникновения конфликта и стили поведения в конфликте [1].  
Следовательно, актуальным в изучении профессиональных отношений, яв-
ляется вопрос о личностных характеристиках работника, влияющих на его пове-
дение в конфликте. В работе Е.П. Милашевич, посвященной проблеме социальной 
идентификации в зрелоcти показано, что в возрасте 28-31 год преобладает пози-
тивная профессиональная идентификация [2]. С точки зрения А.Я. Анцупова,  
А.И. Шипилова, конфликт рассматривается как наиболее деструктивный способ 
развития и завершения значимых противоречий, возникающих в процессе соци-
ального взаимодействия, а также борьба подструктур личности [3].  
Человек всегда взаимодействует с другими людьми, каждый из которых 
имеет свои индивидуальные особенности: темпераментальные характеристики, 
коммуникативные навыки, склонность к агрессивному поведению, свои соб-
ственные идеи, мысли и взгляды. При общении происходит столкновение этих 
взглядов, мыслей – в результате возникают споры и конфликты и в силу своих 
индивидуальных особенностей, каждый человек в конфликтной ситуации ведет 
себя определенным образом. Таким образом, у каждого человека существует так 
называемый репертуар поведения в конфликте [4].  
Поэтому целью исследования стало выявление влияния индивидуально-
психологических характеристик личности (экстраверсии, интроверсии и нейротизма), 
на выбор стратегии поведения в конфликтном профессиональном взаимодействии. 
Материал и методы. Материалами для исследования послужили работы 









В. Кудрявцева, Е. Степанова, Ю. Растова, В. Шаленко. В качестве респондентов  
выступали работники – женщины, обеспечивающие техническое обеспечение ра-
боты суда общей юрисдикции в количестве 20 человек, в возрасте 20–35 лет. Стаж 
работы респондентов составил от 3 до 10 лет; образование высшее у 12 специали-
стов, среднее специальное имеют 8 работников.  
С целью изучения таких психологических характеристик сотрудников, как 
экстраверсия-интроверсия, нейротизм-стабильность использовался личностный 
опросник Г. Айзенка EPQ. Для определения стратегии поведения работника  
в конфликте применялся опросник К. Томаса 
Результаты и их обсуждение. По данным исследования с помощью диагно-
стического личностного опросника EPQ выявлено, что в группе респондентов экс-
траверты – 23%, потенциальные экстраверты – 32%. Экстраверты и потенциальные 
экстраверты подвижны, разговорчивы, быстро устанавливают отношения и привя-
занности, внешние факторы являются для них движущей силой. К потенциальным 
интровертам относятся 23% участников исследования, а 9% являются типичными 
интровертами. Для них самое главное – мир внутренних переживаний, а не внешний 
мир с его правилами и законами. Внимание интроверта направляется на самого себя, 
и он становится центром собственных интересов. Интроверсия взаимозависима с со-
вокупностью личностных черт, в первую очередь с тревожностью, педантичностью. 
Люди, имеющие этот комплекс характерологических особенностей, отличаются от-
страненностью от происходящего вокруг, отчужденностью, независимостью.  
13% работников имеют личностный тип амбиверта. Люди склонные к амбивертно-
сти вобрали в себя черты интровертов и экстравертов. В различных жизненных си-
туациях они склонны проявлять себя по-разному.  
Обработка полученных результатов по опроснику К. Томаса показала, что 
50% женщин в конфликтных ситуациях выбирают стратегию компромисса – вза-
имных уступок, для удовлетворения интересов обеих сторон. К стратегии избега-
ния прибегают 30% сотрудников, чаще всего отказываясь отстаивать свои инте-
ресы во взаимодействии с другими людьми для решения возникшей проблемы. 
20% респондентов применяют стратегию сотрудничества. Использование этой 
стратегии показывает готовность человека к оказанию взаимной помощи и со-
действию в решении проблемы для достижения результата таким образом, чтобы 
достичь аналогичного результата и для себя.  
Анализ влияния психологических характеристик сотрудников на поведение в 
конфликтном взаимодействии выявил, что респонденты эстравертированного ти-
па и с высокими показателями нейротизма редко используют стратегии приспо-
собление и соперничество, а чаще тяготеют к стратегиям компромисса и избега-
ния. Экстраверты с низкими показателями нейротизма, т.е. более эмоционально 
стабильные, чаще всего выбирают такие стратегии как компромисс и сотрудниче-
ство, и реже всего избегание и соперничество. У интровертов с низкими баллами 
по шкале «нейротизм» доминирует стратегия избегания или компромисса, они 
редко прибегают к стратегии сотрудничество. Для представителей типа темпера-
мента меланхолик (сочетание интровертированности и эмоциональной неста-
бильности) наиболее характерны стратегии поведения компромисс и избегание, 
они никогда не выбирают такую стратегию поведения как соперничество.  
Заключение. Можно сделать вывод, что определенные психологические ха-









на выбор стратегии. Но необходимо учитывать и тот факт, что на поведение ра-
ботника в конфликтной ситуации может воздействовать и сама ситуация, и коли-
чество участников конфликта, и их возраст, профессиональный стаж, статус. Вли-
яние данных факторов может составить основу будущих исследований кон-
фликтного взаимодействия.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ  
И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ,  
ПРОХОДЯЩИХ ПОДГОТОВКУ НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ 
 
Введение. Условия, в которых протекает жизнедеятельность современного 
человека, часто по праву называют экстремальными и стимулирующими разви-
тие стресса. Любое изменение привычного уклада увеличивает стрессогенную со-
ставляющую. Наиболее ярко это ставится видно при кардинальных изменениях 
условий жизни (поступление в учебное заведение в другом городе/стране, при-
зыв в армию и т.д.).  
Общеизвестно, что при поступлении на военную службу, молодые люди оку-
наются в совершенно другую обстановку, нарушается привычный для них уклад 
жизни, не все из них могут привыкнуть и приспособиться к новым условиям жиз-
недеятельности. Военная служба неизбежно сопровождается значительными 
психическими и физическими нагрузками. Изменение ритма жизни, разлука с до-
мом и семьей, уставной распорядок дня, регламентированный режим поведения, 
необходимость подчиняться, повышенная ответственность, бытовые неудобства, 
различные профессиональные вредности – все это предъявляет повышенные 
требования к состоянию психического и физического здоровья [1, с. 15].  
Воинская служба требует от личности психологической готовности к дея-
тельности в чрезвычайных ситуациях, в условиях, когда необходимо принимать 
ответственные решения в условиях неопределённости и риска, диктует повышен-
ные требования к стрессоустойчивости и адаптационным способностям [1, с. 44]. 
Проблема адаптации новобранцев к условиям службы в армии относится к числу 
наиболее актуальных для отечественной психологии, в то же время публикаций, 
посвященных этой проблеме, не достаточно. В частности, не раскрываются  
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